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Abstract 
This article investigates two word c1asses， NOUN and V田 B，as universal伺tegories.While some 
lingui sts agr<切 thattwo word classes， NOUN阻 dVFRB， are to be considered as universal， the 
universality of the distinction noun/verb is questioned by some linguists. For example， in 
Polynesian linguistics， some linguists propose a multifunctional wordclass which can be used as 
both noun組 dverb. A附 rdin the multifunctional class belongs to neither NOUN nor VFRB in 
itself， but its function is determined by the context. The p田poseofthis article is to show some 
evidence against the universality of the noun/verb distinction and to give some argmnent for 
proposing the multifunctional word class. ln doing so， data from Hawaiian are examined. 
































































































(3) malie iho la ke kai 
calm Dffi DEM ART民a
‘海が穏やかだ， S:47 
(4) he mau la malie kekahi. 
PL day calm too 
‘穏やかな日もある， K:l02 
(5)万lelom五lie aku '0 Iwa 







































































































(6) Ua ‘ai lakou a lawa. 
PER eat they until enough 
‘彼らは十分食べた.P: 23 
(7) E mama ‘awa ana laua. 







(8) i loko 0 ke kula 
LOC inside of ART school 
‘学校の中で， H:42 
(9) i kela makal註ki
LOC that y伺r


















(10) ua ikaika loa kona lele‘阻a
PER strong very its fly GER 
‘その飛び方はとても力強い.K:118 
(11) a pahu maila ia U mi. me ka ikaika 
and push DIR ACC Umi with ART strong 
‘そして海を強く押した. S:145 
?
(12) a ua nani maoli ka ‘i1ihonua 
and PER beautiful really ART s町fa田
‘そして地表は本当に美しい. K:92 
(13) helu‘ekahi 0 ka nani 








(14)‘o neia mau‘δlelo au 
NC this PL spe誌ingyour 
‘あなたのこれらの話. S :59 
(15)‘Olelo hou mai‘o Umi ia Iwa 
speak again DIR NC Umi to Iwa 
‘ウミがまたイヴァに話した.S:31 
(16)ua holo aku ke a1i‘i 
PER pr'α:ed DIR ART chief 
‘首長が進んだ.P:22 
(17)ina e ho 'opa‘a i ka holo 






(18)kou h同 mau i ko maua inoa 














































(19) ua lo‘ihi ke ka‘awale ‘組a














(20)‘o kana waiwai no ka lawelawe na‘olua. 


















































































































































(26)Ua ke泳ikakou na ke Akua. 
PER child we for ART God 












(27)he kahu ‘o ia
attendanthe 
‘彼は侍従です， P:2 
(28)he wahine ke kanaka mua loa 










(29)he inu 恒 au.
PRE drink tea 1 
‘私はお茶を飲む， HP 58 
(30)He ne‘e malie aku a i loko 0 ka wai 
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